



INTEGRANTES :      VANIA SILES Y JAVIERA ALGUERA  
 
 
I. Naturaleza de DECOCLINIC 
 
La misión de nuestra empresa es el de satisfacer las necesidades, 
brindando un servicio flexible a los requisitos y exigencias de los 
profesionales de la salud, buscando formas de comodidad hacia 
el paciente.  
Nuestra empresa de diseño de interiores ofrecerá un  servicio 
completo, dividido en tres etapas.  
En nuestra primera etapa el diseño de paredes y espacios de las 
clínicas.  
En la segunda etapa brindaremos asesoría y asistencia técnica. 
En la tercera etapa ofreceremos los suministros de mobiliarios y 
equipos. 
Nuestros diseñadores de interiores gestionan el 
proyecto completo desde el diseño inicial hasta la entrega de la 
obra terminada. Todos los aspectos del proyecto se consideran y 
se supervisan desde la idea del concepto original hasta el final 
de la renovación de todas las áreas, contemplando todos los 
aspectos como por ejemplo eligiendo una iluminación adecuada, 
la optimización de los espacios, el diseño de interiores, los 





Si su vida está muy ocupada o simplemente necesita 
ayuda e inspiración para el diseño de interiores de su 
espacio, nuestra empresa de diseño de interiores está 
aquí para ayudarle. 
II. Ejecución de obras  
En nuestra empresa tomamos el liderazgo y la completa 
responsabilidad de la ejecución de las obras. Se requiere de 
mucho trabajo para la gestión del proyecto desde su concepción 
hasta detallar los toques finales de los acabados. Esto incluye la 
oportuna toma de decisiones y la sincronización del proceso 
creativo con la ejecución de la obra. También implica la extensa 
coordinación con varios proveedores, así como el cuidado de 
mantenerse en tiempos y costos de acuerdo a lo contratado. 
Todo el proceso es gestionado profesionalmente. Con 
DECOCLINIC como un único punto de comunicación, no habría 
retrasos que se produzcan debido a fallas de coordinación entre 
diferentes trabajadores y técnicos y se evita la falta de 
responsabilidad  por parte de los operadores. Así, la entrega del 
proyecto reduce las complicaciones. 
 
III. Ubicación y tamaño de la empresa: 
Decoclinic será una empresa ubicada en el centro de Managua, 
aunque brindara servicios en diferentes departamentos , por la 
cantidad de profesionales que conformamos la empresa esta se 












Principales clientes de DECOCLINIC 
Está dirigido: 
A todo profesional de la salud en planes de construcción de su 
nueva clínica. 
Al profesional de la salud que necesite remodelar su clínica para 
ofrecer un nuevo ambiente. 
 
 
IV. Perfil empresarial 
 
Misión de la empresa 
Ser líder en el mercado diseños de clínicas privadas en Nicaragua  
en la búsqueda de alcanzar la satisfacción plena de los clientes.  
Visión de la empresa 
Ser una empresa modelo, experta, confiable y segura en la que 
los profesional de la salud nos prefieran y nos tenga de primera 






Las metas que se desprenden de la visión de la empresa: 
1. Alcanzar el 100% de la satisfacción de los clientes de 
clínicas/consultorios privados en el ramo de la salud. 
2. Alcanzar el 80% de participación dentro del mercado. 
3. Recuperar la inversión del proyecto en un año.  
4. Desarrollar diseños creativos, modernos e innovadores para 




1. Confiabilidad  











Fortaleza de empresa: 
Mano de obra capacitada con experiencia y creativad. 
Precios competitivos en el mercado nicaragüense. 
Tecnología de punta (Plataforma web). 
Oportunidades 
Mercado no explotado. 
Poca competencia.  
Excelente relaciones con nuestros proveedores en el mercado.  
Debilidades 
Experiencia laboral media. 
Capital propio limitado  
Amenazas 
 
Riesgo de aceptación.  
Poca cultura para contratar este tipo de servicio. 
 
 
V. Análisis de la industria en el sector en que esta ubicado la 
empresa. 
 
Managua es una ciudad competente, de la cual es el centro  de los 
sectores empresariales, es un mercado atractivo para cualquier empresa 
del sector de decoraciones  de interiores específicamente para las clínicas 
privadas,  este proyecto empresa será único en Nicaragua, no existe una 
empresa similar a la que estamos planteando. 
 Servicios de nuestra empresa: 
Nuestra empresa ofrecerá un servicio único, integral y de muy buena 
calidad y atención, satisfaciendo de esta manera las necesidades de 
nuestros clientes. Mejorando los ambientes y espacios de sus clínicas y/o 
consultorios para que puedan brindar mejor confort y proyectar una 
mejor imagen.  
Calificaciones para entrar y competir en el área: 
Nuestro equipo de trabajo se caracteriza por ser profesionales 
especializadas en las diferentes ramas médicas  lo cual  conocemos las 
necesidades del cliente, somos personas con valores humanos y 
dispuestos a trabajar en servicio a los demás.  
 
Apoyo básico de la empresa 
Contador público: para llevar en orden lo libros contables de la empresa 
Asesor legal: para servicios temporales 
Mercadeo:   Para plantiar nuestra accion empresarial es necesario 




VI. Estrategias de mercado  
 
La empresa aplicará a la estrategia de aliados estratégicos para 
aumentar su cartera de clientes, a través del ofrecimiento de 
nuestros servicios a clínicas privadas (odontológicas y médicas). 
Sin embargo nuestra principal estrategia es la diferenciación, ya 
que el servicio que deseamos brindar contiene características de 
innovación, modernidad y creatividad muy diferentes a los que 




 Además promoveremos nuestro servicio en medios dinámicos, 
originales y únicos en el mercado tales como redes sociales, 
pagina web, revista cinematográfica, spots publicitarios, correos 
masivos y diferentes medios publicitarios existentes en el país, 
que contendrán datos, fotos y antecedentes de nuestro 
personal, agilizando el proceso de elección, los clientes sabrán 
donde y a quienes acudir. 
En síntesis la primera fase del proyecto es el primer contacto de 
los clientes con nuestro servicio e inserción publicitaria de los 
mismos a nivel del país. Captando de esta forma la atención del 
mercado local y siendo este el preámbulo que nos conlleva a la 
segunda fase del proyecto.  
 
VII. Objetivos del área de mercadotecnia 
 
CORTO PLAZO:  
(1mes) Entrar en el  mercado por medio de publicidad sobre el producto 








  MEDIANO PLAZO:  
(3 meses) conseguir reconocimiento en el mercado realizando 
innovaciones en el producto y servicio a ofrecer para obtener un 






 LARGO PLAZO: 
 (1 año) Fijar la microempresa en el sector que atacaremos con 
promociones, publicidad comercial, para posicionar la microempresa 










VIII. Tamaño y Características del tamaño del 
mercado. 
 
Tamaño del mercado: nuestro mercado meta inicial Está 
compuesto por la cantidad de clínicas y consultorios privados en 
Managua y porsterioremente ampliándonos a los 
departamentos. Desde un inicio constituirán parte de nuestro 
mercado los propietarios de clínicas y/o consultorios privados del 
país. 
Proyección en el mercado: 
Crear una nueva cultura a los propietarios de clínicas y/o 
consultorios privados en invertir en los espacios y ambientes de 
su clínica para mejorar su imagen y brindar la mejor satisfacción 
a sus pacientes.  
Competencia en el mercado: 
Contamos con una competencia formal de decoración para 
espacios y ambientes, pero esta no se especializa en espacios 




Principales ventajas de DecoClinic: 
Servicio accesible 
Atención personalizada. 
Realización de nuestros servicios en tiempo y forma. 
 
 
Promoción de la empresa 
Dado que es importante posicionarse en el mercado como una 
empresa emergente, la publicidad es muy importante, por lo que 
hemos definido necesarios anunciarnos por medio de Internet, 
mantas, volantes, spots publicitarios en los que expondremos 
nuestra excelencia y profesionalismo en nuestro servicio. 
Plan de introducción al mercado 
 Realizaremos campañas publicitarias en Redes sociales, spots 
publicitarios, correos masivos, repartición de boletas, para lograr 
que nuestra empresa sea conocida como buena demanda de la 
empresa privada. 
 
Características del tamaño del mercado 
Está estipulado a todos los centros u hospitales con clínicas y 
consultorios privados donde nuestros servicios se puedan 





El número de clientes potenciales es de: 









 20 2 8 
Consultorios en 
Hospitales 
25 3 12 
Consultorios 
independientes 
20 3 12 







IX. Demanda potencial del producto o servicio. 
 
De los 65 clientes aparentes podríamos satisfacer 32 
mensuales lo cual significa un 49.23% 
 
Esto significa que nuestra demanda potencial es de 32 
clientes ya que acorde a nosotros es el número de 
clientes que podríamos atender. 
 
X. Demanda potencial del servicio 
 
Corto plazo: (3 meses) Cubrir el 20% de mercado 
potencial de Managua. 
Mediano plazo:  (6 meses) Cubrir el 50% de la 
demanda actual en Managua, y extender nuestro 
servicio a los principales departamentos del país.  
 
 






OPINION DEL PUBLICO CON RESPECTO A  
NUESTRO PRODUCTO 
 
“DecoClinic es un servicio nuevo y necesario en 
Nicaragua, innovador, favorable según la economía del 
país, diseños modernos y originales,  ya que las clínicas y 














Preguntas:            
1.rconoce usted algún lugar para que se especifique en decoración de interiores para clínicas? 
            
         
2. contrataría usted a una empresa para decorar su clínica?     
            
       
3.que  tipo de  diseño le gustaría para su clínica 
clasicas                   ecológicas             femenina 
 
Infantiles               moderna                   masculina 
 
4. Cuanto  pagaría  por  este servicio?   
  2,000    10,000   15,000   
  8,000                            20,000 
 
 
La encuesta será realizada vía telefónica a 50 médicos y 













 Según las encuestas realizadas, los siguientes estilos serán  
nuestra propuesta para nuestros clientes, Estilo moderno o 
futurista, estilo clásico, ecológica, e infantil.
 
 
De las 50 personas encuestadas el 35% o conoces ninguna 
empresa para diseñar interiores  y el 15% Si conoces o ya han 






Conoce algun lugar en nucaragua especialista en 




CONCLUSIONES DE DEFINEN CON LAS TABLAS 
TABULADAS 
 Según las encuestas que hicimos vía telefónica,  al 50 
profesionales de la salud, el 39% está dispuesto a pagar por 
nuestros servicio una cantidad  como mínimo de 5000 
córdobas., el 11% de las personas no pagaría este servicio  y lo 




Resultados  de encuestas 
aceptan el servicio








Dos tonos en  las paredes (azul cielo, blanco hueso, 
grisees, verde o colores que el cliente desee)Se 
combinara con objetos metálicos, como lámparas con un 
estilo futurista,  ( relojes, cuadros,) se  utilizaran objetos  
que resalten la última tecnología. También incluye un 
borde decorativos relacionado con el tema. 
ESTILO CLASICO 
2 tonos de paredes,( del color que desee el cliente). 
 Se combinara con objeto amaderados, se deseara 





Tres tonos de paredes ( el color que nosotros tenemos 
propuestos) verdes café,  blanco  huesos, cafés, y azules. Con 
una decoración  a maderada, rustica, plantas en los interiores, 






Se utilizaran   dibujos animados en la paredes que 
narren una historia, o simplemente se utilizaran 3 tipos 
de pinturas con la utilización de colores pasteles, ( rojo 
azul , amarillo, verde  limón,) ect. Con bordes 
decorativos según el dibujo animado que desee. El 
cliente tendrá la opción de escoger  entre estas 2 
propuesta. Colocaremos juguetes y accesorios divertidos 




















Sistema de distribución: 
Micro bus pequeño, para transportar a nuestro staff y materiales 
a usarse. 
¿Por qué seleccionó este sistema? Es un método que nos resulta 
más rentable (tiempo,costo,calidad)  
Diseño del proceso         
            
  DISEÑADORES  PROVEEDOR  PINTORES 
CLIENTE  
Responsable de cada paso de la cadena de distribución: 
Diseñadores: Encargados de realizar la propuesta de temática y 
decoración que solicita el cliente.  
Proveedor:  Suministra  los materiales. 
Pintores:  Realizan la función de pintar el diseño plasmado. 




























Acciones a implementar 
 
Nuevos competidores con precios 
más bajos 
Mayores promociones 
Crecimiento lento en el mercado Mayor publicidad y 
promociones 
Aumento de  
costo de la materia prima 
Tener proveedores dispuestos a 
acuerdos 
Mala aceptación por las clínicas 
y/o consultorios 
Disenar y desarrollar campanas 
, informar y persuadir. 
Desinteres por nuestro servicio Tratar de crear cultura de la 









Prestación de servicios de nuestra empresa: 
Nuestra empresa empezara prestando sus servicios a clínicas 
y/o consultorios privados en Managua con el fin de atender y 
brindarles servicios para crear ambientes adecuados a las 
ramas de la salud.  
 
Diagrama de flujo  del proceso de  nuestros servicios 
 
 Llegada a la empresa destinada 
 
 




                                Compra de materiales  
 
                                                                 






Características utilizadas para desarrollar el servicio de nuestra empresa 
 Nuestra empresa cuenta con trabajadores con amplia experiencia y los 
mejores equipos y  las más sostificadas técnicas siempre en constante 
cambio de la mano con la tecnología y lo avances odontológicos. 










Servicio de nuestra empresa prestando por dia, semana 
y mes. 
En un mes se espera atender a mínimo cuatro consultorios y/o clínicas 
siendo un total de 4 trabajadores, brindándoles un tiempo de dos días 










Oportunidades  Acciones a implementar 
 
Nuevos médicos y dentistas en el mercado Ofrecer excelentes promociones y precios y 




Diseñe la distribución de planta y oficinas  de su empresa 
utilizando el METODO SLP. Utilice sólo tres categorías: 
NECESARIA, NORMAL, SIN IMPORTANCIA. 
Nuestro local estará distribuido: 
 
Caja: donde se encontrara la secretaria 
Sala de espera: donde el cliente será recibido. 
Oficina principal: donde brindaremos la información general de nuestros 













Establezca el personal requerido para llevar a cabo el proceso 
productivo, así como las habilidades del mismo. 
Actividad                 No. de personas       Trabajos 
Diseñador     1    Creativo         
Pintores     2   Realizar los 
    
 






 Nuestra empresa tendrá un contrato establecido con el cliente que 
se deberá cumplir en orden y forma. Tendremos nuestro equipo de 
base y sub contrataremos personal si es necesario.  
 Supervisaremos personalmente las obras. 
 Siempre mantendremos la calidad de nuestros productos y ofertas 
según la temporada. 
 Cuando se realice la entrega, consultaremos si el cliente estuvo 
satisfecho con nuestro trabajo para conocer los puntos débiles a 









Programa pre-operativo de producción de la empresa 
Actividad         Personal encargado Periodo de realización 
Toma de medidas  Diseñador       20min. 
Selección del diseño       Diseñador           2hrs max. 
Compra de materiales Gerente de Ventas      1hr. 



